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76 未2450 1907 
DO村の大火事72 亥2454 19 1 
ナムサクンの使用開始70 丑2456 1913 
Don Noi 関村88 
?
2458 19 15 










Nang Kho i村のワットに最初の学校85 午2461 1818 
交代．以後の住職不明。住職63 ?
．，? ??2463 1820 
のワットに移動。.Don Han 学校、62 酉2484 1921 
大洪水61 成2465 1922 
学校， DD村のワ ットに移動59 子2487 1924 
村長交代。繋年から第4代、57 寅2469 1926 
大洪水
方営委ィヒ。翠年から 第5代
55 辰2471 1928 
53 丑2473 1930 
の開始。
程黙手警h ら第8代・ーー
Bo tho 6 44 卯2482 1939 
43 辰2483 1940 
学校，現在地に移転．学校名変更、”RoongrienPrachapaan Taabon 
Don Han 1 ( Don Han W i thayasaan ）”から、現在名の”Roong-
rien Ban Don ［〕aeng”に。
















。34 丑2492 1949 
OD 28 未2498 1955 
． 村長交代。翌年から、第9代27 ???，?；与ぽ： 村長交代．翌年から、第10代
寺名変更、
26 商
から、現在の”Phootbalung”に。”Wat Poo Si i” 25 成
ボード建設開始。今日に至る．24 亥2502 1959 
































? ?17 午2509 1966 
「5-6-7{fjク幼児教育（ 7才以下の pre-school）の開始．
ラスが追加導入される．





鐘犠の建設。10 丑1s13 I 251s 















6 巳2520 1977 
大洪水
「農業組合」（ Khum Kasetakon )4組が開設される．
5 午2521 1978 




3 申25.23 1980 







。成亥2525 2526 1982 1983 
